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Kajian ini membincangkan kesan personaliti ke atas keengganan latihan dalam kalangan 
kakitangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pelabuhan Klang. Kajian ini dijalankan 
untuk mencapai lima objektif iaitu untuk mengenalpasti samada (a) personaliti 
keterbukaan terhadap pengalaman memberi kesan kepada keengganan latihan, (b) 
personaliti kehematan memberi kesan kepada keengganan latihan, (c) personaliti 
ekstraversi memberi kesan kepada keengganan latihan, (d) personaliti kebersetujuan 
memberi kesan kepada keengganan latihan, dan (e) personaliti neurotisisme memberi 
kesan kepada keengganan latihan. Kajian ini melibatkan pengedaran soal selidik kepada 
118 kakitangan dari kalangan penjawat Gred W19 hingga W44 yang dipilih secara 
rawak dengan menggunakan kerangka persampelan berstrata berkadar. Pengkaji telah 
menggunakan International Personality Item Pool (IPIP) yang dibina oleh Bamber dan 
Castka (2006) dan alat pengukuran untuk keengganan latihan yang dibina oleh Oreg 
(2003). Keputusan analisis faktor telah menunjukkan bahawa personaliti dikalangan 
responden yang terlibat dalam kajian ini adalah termasuk kebersetujuan dan 
neurotisisme, manakala reaksi emosi dan kognitif jangka pendek adalah dimensi yang 
mewakili keengganan latihan. Untuk menguji kesan personaliti kepada keengganan 
latihan, analisis regresi berperingkat telah dilakukan. Keputusan telah menunjukkan 
bahawa personaliti neurotisisme telah mempengaruhi keengganan latihan secara 
signifikan. Dalam kata lain, pekerja yang mempunyai emosi yang tidak stabil akan 
menunjukkan keengganan mereka terhadap latihan. Pengkaji mencadangkan Unit 
Latihan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Akademi Kastam Diraja Malaysia 
(AKMAL) melakukan analisis keperluan latihan yang melibatkan analisis organisasi, 
tugas dan individu bagi setiap kakitangan untuk memastikan latihan yang sesuai 
diberikan kepada kakitangan dan mengekalkan fasiliti yang baik di dalam akademi. 
Implikasi dari keputusan kajian, kajian masa depan dan perlaksanaan serta kekangan 
kajian juga telah dibincangkan.  
 
Kata Kunci : Personaliti Keterbukaan, Personaliti Kehematan, Personaliti Ekstravisi, 













This research discussed  the effect of personality on resistance to train among the staff at 
the Royal Customs of Malaysia, Port Klang. It was conducted to achieve five objectives: 
to determine whether (a) openness to experience personality affects resistance to train, 
(b) conscientiousness personality affects resistance to train, (c) extraversion personality 
affects resistance to train, (d) agreeableness personality affects resistance to train, and 
(e) neuroticism personality affects resistance to train. This study involved  the 
distribution of questionnaires amongst 118 staff from Grade W19 to W44 who were 
selected randomly by using the proportionate stratified sampling frame. The researcher 
employed the International Personality Item Pool (IPIP) constructed by Bamber and 
Castka (2006) and resistance to train measurement developed by Oreg (2003). The result 
of factor analysis revealed  that personality among the respondents involved in this 
study include  agreeableness and neuroticism, while emotional reaction and short-term 
cognitive are the dimensions representing resistance to train. To examine the effect of 
personality on resistance to train, the researcher executed multiple regression analysis. 
The result showed that neuroticism personality significantly affects resistance to train. 
In  other words, employees who are not emotionally stable will show their resistance to 
train. The researcher suggests  that the Training Unit of the Royal Customs of Malaysia 
as well as the Royal Customs Academy (AKMAL) must do training needs analysis 
encompassed with organizational task, and individual analyses for each staff to maintain 
appropriateness of training and maintaining good facilities in the academy. The 
implications of the findings, future research and practice, and the limitations of the 
present study are also discussed. 
 
Keywords : Openness to experience personality, Conscientiousness personality, 
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1.1 Latar belakang Kajian 
 
Pengurusan sumber manusia adalah salah satu cabang pengurusan dalam syarikat yang 
sedang membangun. Ia bukan sahaja melibatkan pengurusan tenaga kerja dari segi 
pampasan dan sebagainya, tetapi organisasi juga perlu mempunyai satu kaedah untuk 
memelihara dan memastikan sumber manusia dapat menyumbang untuk kebaikan 
organisasi. Sebagai contoh, majikan akan menyediakan program latihan bagi 
meningkatkan kemahiran pekerja dalam penggunaan mesin dan peralatan di tempat 
kerja untuk mengatasi kelemahan dalam prestasi kerja mereka. Oleh itu, kemahiran yang 
diperoleh melalui program latihan tersebut dapat digunakan dalam pekerjaan. Dalam 
jangka panjang, kemahiran ini akan meningkat apabila pekerja menjadi lebih cekap dan 
ini juga boleh membantu dalam pertumbuhan organisasi.  
 
Menurut DeSimone, Werner, & Harris (2002), latihan dan pembangunan adalah 
termasuk dalam aktiviti pembangunan sumber manusia di mana ia bertujuan untuk 
mengubah atau meningkatkan keupayaan pekerja bagi keperluan pekerjaan; dari segi 
kemahiran dan pengetahuan; dan keupayaan untuk menjadikan mereka lebih berdaya 
saing dalam pasaran kerja.  Di samping itu, latihan juga akan mendedahkan pekerja 
kepada kemungkinan perubahan situasi, misalnya kemajuan teknologi yang akan 
The contents of 
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1. Saya merasa selesa dengan pekerja 
disekitar saya. 
I feel comfortable around people. 
1 2 3 4 5 
2. Saya selalu memulakan perbualan. 
I always start conversations. 
1 2 3 4 5 
3. Saya selalu banyak berbual dengan 
pekerja yang lain. 
I always talk a lot of different people 
at parties. 
1 2 3 4 5 
4. Saya sentiasa bersedia. 
I always prepared. 
1 2 3 4 5 
5. Saya selalu mengambil perhatian 
secara terperinci. 
I always pay attention to details. 
1 2 3 4 5 
6. Saya membuat kekacauan disekitar 
saya. 
I make a mess of things around me. 
1 2 3 4 5 
7. Saya mempunyai imiginasi yang jelas. 
I have a vivid imagination. 
1 2 3 4 5 
8. Saya cepat memahami sesuatu 
perkara. 
I very quick to understand things. 
1 2 3 4 5 
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9. Saya rasa bertanggungjawab terhadap 
orang lain. 
I feel concern for others. 
1 2 3 4 5 
10. Saya merasa minat terhadap orang 
lain. 
I am interested in others. 
1 2 3 4 5 
11. Saya jarang menghina orang lain. 
I rarely insult to another people. 
1 2 3 4 5 
12. Saya sangat bimbang berkenaan 
sesuatu perkara. 
I very worry about things. 
1 2 3 4 5 
13. Saya sentiasa senang merasa sedih. 
I always get upset easily. 
1 2 3 4 5 
14. Saya tidak suka bercakap banyak. 
I don’t like to talk a lot. 
1 2 3 4 5 
15. Saya sentiasa menjaga latar belakang. 
I always keep in the background. 
1 2 3 4 5 
16. Saya hanya bercakap sedikit. 
I have little to say. 
1 2 3 4 5 
17. Saya sentiasa melakukan kerja dengan 
segera. 
I always get chores done right away. 
1 2 3 4 5 
18. Saya suka mengarah. 
I like order. 
1 2 3 4 5 
19. Saya selalu menggunakan perkataan-
perkataan yang sukar difahami. 
I am usually using difficult words. 
1 2 3 4 5 
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20. Saya menggunakan masa untuk 
memikirkan sesuatu perkara. 
I spend time reflecting on things. 
1 2 3 4 5 
21. Saya adalah seorang yang mempunyai 
idea yang banyak. 
I am full of ideas. 
1 2 3 4 5 
22. Saya sangat bersimpati dengan 
perasaan orang lain. 
I very sympathize with others’ feeling. 
1 2 3 4 5 
23. Saya berminat mengetahui masalah 
orang lain. 
I very interested in other people’s 
problems. 
1 2 3 4 5 
24. Saya sering mengambil masa untuk 
orang lain. 
I always take time out for others. 
1 2 3 4 5 
25. Saya sentiasa berubah perasaan. 
I change my mood a lot. 
1 2 3 4 5 
26. Perasaan saya sering berbalik. 
I always have frequent mood swings. 
1 2 3 4 5 
27. Saya mudah berasa tidak selesa. 
I always get irritated easily. 
1 2 3 4 5 
28. Saya sering merasa sedih. 
I always feel blue. 


















1. Secara umum saya mengandaikan 
latihan sebagai suatu yang negatif. 
I generally consider training to be a 
negative thing. 
1 2 3 4 5 
2. Saya berhadapan dengan perkara 
luar jangka setiap masa secara rutin. 
I’ll take a routine day over a day full 
of unexpected events any time. 
1 2 3 4 5 
3. Saya suka melakukan perkara yang 
rutin berbanding mencuba sesuatu 
yang baharu dan berlainan. 
I’ll like to do same old things rather 
than try new and different ones. 
1 2 3 4 5 
4. Pada bila-bila masa jika hidup/kerja 
saya menjadi rutin, saya akan 
bersedia untuk dilatih. 
Whenever my life forms a stable 
routine, I look to attend to train. 
1 2 3 4 5 
5. Saya lebih suka dilihat sebagai 
seorang yang membosankan 
berbanding seorang yang tidak 
disangka. 
I’d rather be bored than surprised. 
1 2 3 4 5 
6. Saya akan berasa tertekan jika saya 
diberitahu bahawa saya perlu 
menjalani latihan yang sesuai dengan 
kerja saya. 
If I were to be informed than there’s 
going to be a significant training 
1 2 3 4 5 
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regarding the way thing is done at 
work, I would probably feel stressed.  
7. Apabila saya diberitahu berkenaan 
perancangan latihan untuk saya, saya 
akan merasa tertekan. 
When I am informed of training plan, 
I tense up a bit. 
1 2 3 4 5 
8. Apabila sesuatu tidak berlaku seperti 
yang dirancang, saya akan merasa 
tertekan. 
When thing don’t go according to 
plan, it stressed me out. 
1 2 3 4 5 
9. Jika ketua saya mengarahkan saya 
untuk menjalani latihan, saya akan 
merasa kurang selesa walaupun saya 
tahu saya tidak perlu melakukan 
kerja tambahan. 
If my boss asked to attend training, it 
would probably make me feel 
uncomfortable even if I thought I’d do 
just as well without having to do any 
extra work. 
1 2 3 4 5 
10. Menjalani latihan akan menyusahkan 
saya. 
Attending training seems like a real 
hassle to me. 
1 2 3 4 5 
11. Selalunya, saya akan merasa tidak 
selesa terhadap latihan walaupun 
ianya akan memperbaiki kehidupan 
saya. 
Often, I feel a bit uncomfortable even 
about training that may potentially 
improve my life. 
1 2 3 4 5 
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12. Apabila seseorang memaksa saya 
untuk menjalani latihan, saya akan 
mengelak walaupun saya percaya 
latihan akan memberikan faedah 
kepada saya. 
When someone pressures me to 
attend training, I tend to resist it even 
if I think the training may ultimately 
benefit me. 
1 2 3 4 5 
13. Kadang kala saya mendapati bahawa 
saya mengelak dari latihan yang saya 
tahu bahawa ianya baik untuk saya. 
I sometimes find myself avoiding 
training that I know be good for me. 
1 2 3 4 5 
14. Apabila saya telah membuat 
perancangan, saya tidak akan ubah 
hanya kerana keperluan menjalani 
latihan. 
Once I’ve made plans, I’m not likely 
changing my mind for training. 
1 2 3 4 5 
15. Saya jarang menjalani latihan. 
I often go to training. 
1 2 3 4 5 
16. Apabila saya telah membuat 
keputusan, saya tidak akan 
mengubah persepsi saya terhadap 
latihan. 
Once I’ve come to a conclusion, I’m 
not likely changing my mind for 
training. 
1 2 3 4 5 
17. Saya tidak mudah untuk menjalani 
latihan. 
I don’t go to training easily. 
1 2 3 4 5 
18. Pandangan saya terhadap latihan 1 2 3 4 5 
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adalah konsisten setiap masa. 
My view on training is very consistent 
over time. 
 






2. Gred Jawatan 
o WK 44 
o WK 41 
o WK 32 
o WK29 
o WK 26 
o WK 22 
o WK 19 
 
3. Tahun Berkhidmat 
o Kurang dari 1 tahun 
o 1 – 5 tahun 
o 6 – 10 tahun 
o 11 tahun dan ke atas 
 
4. Umur 
o 20 – 30 tahun 
o 31 – 40 tahun 
o 41 – 50 tahun 
o 51 tahun dan ke atas 
 




o Ijazah Sarjana Muda dan ke atas 
